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bürgerlichen Gesetzbuch; Zusammenstellung über württ.
Hausteine; Vortrag des Herrn Stadtbaurat Zobel über die beim
städüscheu Wasserwerk in Benützung stehenden Wassermcssungs-
einrichtungen (Beil. 1 S. 16) 5
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Vortrag des Herrn Architekten Schmid über Monierbauten
(Beil. 2 S. 19) 7
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der württ. Regierungsbaumcister; die Verba ndsvrga-
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